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Title: The Characterization of Monkey King in Relation to the Festival Culture in the Song and Yuan
Dynasties
Abstract: The stories related to A Journey to the West have been replenished with diverse cultural
resources and folk traditions. The development of the character of Monkey King underwent change in the
Yuan Dynasty. The Monkey King had been characterized as a devoted guard of Master Xuanzang before
the Yuan Dynasty. But in A Play about the Journey to the West, a Yuan-Dynasty play, the Monkey was
drastically different and was characterized as a humorous, distinct Monkey King. This paper argues that
the diverse festive activities in the Song and Yuan Dynasties were an especially important field of
influence for the enrichment of the character of Monkey King. The personality of Monkey King was in
accordance with the festive ways of feeling the world, and it was especially influenced by the humorous,
carnival sentiments and the religious aura associated with “ugliness”. Thus, Monkey King was
transformed from a flat character of a guard for the Buddhist dharma to a distinct round character and
stood out in the flourishing productions of Zaju (the miscellaneous plays) in the Yuan Dynasty. The
transformation had long-term influence on the future generations of storytelling, for it paved the way to
the characterization of Monkey King in the novel, and indirectly had impact on the general style and
theme in the story of the journey to the West.
Key words: the Song and Yuan Dynasties; festival culture; Zaju (miscellaneous plays) of the Yuan Dynasty;
the characterization of Monkey King; humorous; rebellious; exorcistic






































种》卷 6，35） 真武会及东岳生辰庙会，“朝拜极盛，百戏竞集”（周密，49）。 “构肆乐人，自过七夕，便
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